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VAREMÆRKER 
A 5197/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,49 A 489/79 
Piretta 
Piretta Oy, fabrikation og handel, Teollisuuskatu 
1, 70620 Kuopio 62, Finland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: frakker, jakker, dragter, yderbenklæder 
og nederdele, alt fremstillet af vævede stoffer, samt 
pelse. 
A 2121/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 13,05 
TAPCO 
Technical Audio Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Washington, fabrikation og 
handel, 3810-148th N. E., Redmond, Washington 
98052, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektroniske styre- og reguleringsenheder 
til brug ved optagelse, udsendelse, overføring og 
blanding af lyd. 
(Registreringen omfatter ikke forstærkere). 
A 222/79 Anm. 17. jan. 1979 kl. 12,30 
LUI'S 
Bertil Jardorf, fabrikation og handel. Strandvejen 
626 B, Klampenborg, 
klasse 25. 
Anm. 6. febr. 1979 kl. 12,06 
FOSTEX 
Fostex Corporation (Fostex Kabushiki Kaisha), 
fabrikation og handel, 8-16, Saruga-cho, 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9; elektroakustiske omsættere, nemlig højtta­
lere, mikrofoner og hovedtelefoner. 
A 493/79 Anm. 6. febr. 1979 kl. 12,33 
SELBA 
General Biscuits Nederland B. V., fabrikation og 
handel, Markt 44, 4701 PH Roosendaal, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kartoffelchips og franske kartofler, 
klasse 30: kiks, bageri- og konditorivarer (dog ikke 
konfekture varer). 
A 740/79 Anm. 20. febr. 1979 kl. 12,37 
A/S Skjold Burne, vinhandel, Midtager 9-11, Glo­
strup, 
klasse 33. 
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A 5403/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,37 
legrand 
Legrand - société anonyme, fabrikation og han­
del, 128, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Limoges (Haute Vienne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: bidetænger, afisoleringstænger, lukketæn-
ger, tænger til frembringelse af indsnit, 
klasse 9: elektrisk installationsmateriale i form af 
tidsstyrede afbrydere, ledningsadskillere, apparater 
til lokalisering af sikringers funktioner, stikkontak­
ter, stikpropper, konnektorer, fatninger, ledninger, 
maksimalafbrydere, sikringer, fjernafbrydere, appa­
rater til lydsignalering, afbrydere, eventuelt med 
kontrollamper, trykknapper, lysvariatorer, sikrings-
afbrydere, forbrugertavler, signaltavler, kontaktpa­
neler, strømfordelingstavler, hovedledninger, forbin-
delsesklemmer, forbindelsesstænger, forbindelses-
elementer, fordelingselementer, forgreningselemen-
ter, sikkerhedsbelysning (lysende skilte), indretnin­
ger til fjernstyring af dørlåse, sikringskasser, forde-
lingsklemmer, afbryderstænger og gennemførings-
organer, kasser og skabe til elektriske apparater 
samt til udstyr til elektriske apparater, identifika-
tionsudstyr til elektriske apparater og kabler, prop­
per til elektriske kontakter, monteringskasser og 
-dåser til elektrisk apparatur, 
klasse 11: elektrisk installationsmateriale i form af 
sikkerhedsbelysning (lysende lamper), 
klasse 17: pakninger i pakdåser, kabelklemringe af 
syntetisk materiale. 
(Registreringen omfatter ikke elektrisk udstyr til 
hegn, herunder elektriske hegnsapparater). 
A 673/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,43 
Hollandse Signaalapparaten B.V., fabrikation og 
handel, Zuidelijke Havenweg 40, Hengelo (O.), 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske jernbanekøretråde, elektriske 
sporskiftematerialer og sporskiftedele hertil til jern­
baner, radarapparater, radarantenner, radarskær­
me, radomer, radarsimulatorer, radar videooptagere. 
mikrobølgeantenner og mikrobølgeantennesystemer, 
elektromagnetiske bølgeledere og elektromagnetiske 
bølgeledersystemer, analogdatamaskiner, elektroni­
ske cifferdatamaskiner til styring af lufttrafik og 
skibstrafik, regnemaskiner til styring af lufttrafik 
og skibstrafik, numeriske skærm- og indikatorsyste­
mer, regnemaskinprogrammer optaget på bånd, 
kort, plader eller tromler, videoekstraktorer, elek­
trisk eller elektronisk udstyr til stabilisering af 
platforme, udstyr til elektromekaniske og elektro-
hydrauliske servomekanismer, sonar udstyr til be­
stemmelse af tilstedeværelse af og/eller bestemmelse 
af beliggenheden og/eller fortrængningen og/eller 
hastigheden og/eller accelerationen af et objekt i en 
væske (vand), indretninger og udstyr (ikke indeholdt 
i andre klasser) og (ikke i form af måleinstrumenter) 
til rumnavigation og til anvendelse sammen med 
og/eller i jordsatelitter, nemlig elektriske kraftforsy-
ningsindretninger og forstærkere hertil, fjernsty-
ringsindretninger, tilbehør til regnemaskiner (ikke 
indeholdt i andre klasser), kommandostyreindret-
ninger med anvendelse af radar, infrarøde stråler og 
laserstråler med hjælpeudstyr til dæmpning af lys-
og televisionsstyrke, optiske styreindretninger, elek­
triske og elektro-optiske datatransmissionsindret-
ninger og elektriske ledere, komponenter til de 
forannævnte maskiner, apparater, indretninger, ud­
styr og systemer. 
A 2635/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 12,38 
BAYSAN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemisk virksomme stoffer til brug ved 
fremstilling af desinfektionsmidler med bakte­
riedræbende og svampedræbende virkning til over­
fladebeskyttelse i industrien, i husholdningen, på 
hospitaler, operationsstuer, laboratorier, svømme­
bassiner og lignende. 




M. le Baron Philippe de Rothschild, fabrikation 
og handel. Chateau Mouton Rothschild, Le Pouy-
alet, 33250 Pauillac, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, mousserende vin og champagne. 
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A 3174/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,44 
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N.V., fabrikation og handel, Egbert Gorterstraat 3, 
Almelo, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: fartøjer, herunder sejlbrætter, 
klasse 16: magasiner, 
klasse 22: reb, snor og liner, solsejl, presenninger, 
sejl og sække (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), herunder sejl­
brætter udstyret med sejl, mast og bom. 
A 4743/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 9 
HITEC 
Expert International G.m.b.H., handel, Baarer-
strasse 57, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: high fidelity audio- og videoapparater, 
herunder radio- og fjernsynsmodtagere. 
A 3739/78 Anm. 1. sept. 1978 kl. 12,46 
CLIP-MASTER 
Esselte Meto International GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 11, D-6932 Hirschhorn/N, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 44313/8 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: hængsler, kroge, øjer, øskner, ophæng-
ningsindretninger, knager og bøjler (alle af metal og 
ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: apparater (håndværktøj) til anbringelse 
eller fjernelse af hængsler, kroge, øjer, øskner, op-
hængningsindretninger, knager og bøjler på respek­
tive fra plakater, skilte, billedrammer, poser eller 
indpakninger. 
A 4238/78 Anm. 9. okt. 1978 kl. 12,35 
ASHANTI 
GOLD 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 33: kakaolikør fremstillet med kakao hid­
rørende fra Ashanti-provinsen i Ghana. 
A 2386/79 Anm. 12. juni 1979 kl. 12,45 
HANSA 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent Bureau, 
København, 
klasse 3: medicinsk sæbe, vatpinde til kosmetiske 
formål, ̂  
klasse 5, især forbindstoffer. medicinske og kirurgi­
ske bandager, vatpinde til medicinsk og hygiejnisk 
brug, desinfektionsmidler, indgnidningsmidler til 
medicinske formål, 
klasse 9, især febertermometre, 
klasse 10, især støttestrømper af gummi, ortopædi­
ske bandager, herunder færdige bandager til led, 
ortopædiske, elastiske led- og ankelstøtter til helbre-
delsesformål, blodtryksmålere (sphygmometre), 
ørepropper, ørebeskyttere til værn mod høreskader 
som følge af støj og larm. 
A 3067/79 Anm. 25. juli 1979 kl. 12,34 
VERRUMAL 
HERMAL-CHEMIE Kurt Herrmann, fabrikation 
og handel, Danziger Strasse 5, D-2057 Reinbek, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: dermatika, nemlig midler mod vorter. 
A 4847/79 Anm. 20. nov. 19V9 kl. 12,34 
ALGAN 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle processer 
og ikke til medicinsk brug), rengørings-, polere- og 
pudsemidler, alt til husholdningsbrug. 
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A 3611/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 12,53 
PLATO 
Control Data Corporation, a Corporation o£ the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 8100, 
34th Avenue South, Minneapolis, Minnesota 
55420, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: undervisningsanlæg baseret på datamater 
omfattende tastaturer, fremvisningsenheder og 
audio- eller visuelt uddannelseskildemateriale, 
klasse 16: lærebøger, arbejdsbøger, håndbøger og 
vejledninger, alt vedrørende almindelig undervis­
ning og faglig uddannelse, 
klasse 41: uddannelses- og underholdningsvirksom­
hed, nemlig tilvejebringelse af lege samt af akade­
misk, faglig og fritidsundervisning ved hjælp af et 
system baseret på datamater, og undervisning i at 
udtænke og tilpasse lege og akademisk, faglig og 
fritidsundervisning til systemer baseret på data­
mater. 
A 4846/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 12,54 
A 17/79 Anm. 3. jan. 1979 kl. 12 
LXJ vynckiep 
Vynckier Naamloze Vennootschap, fabrikation 
og handel, Nieuwe Vaart 51, Ghent, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 4. juli 1978, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
351.832, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter (ikke 
indeholdt i andre klasser) regulerings- og kontrolap­
parater til elektrisk installation, til kontrol, til 
forbindelse og til beskyttelse, beskyttelsesindretnin-
ger og paneler til elektrisk, elektronisk og til må­
lings-, afprøvnings- og kontroludstyr, elektriske 
transformatorer, elektriske stikben, elektriske kon­
taktpropper, elektriske propper, stikkontakter, elek­
triske lavspændingsudstyrede paneltavler til hus­
holdningsbrug og til industriel brug, synoptiske 
diagrampaneler. 
INCO 
Inco Limited, fabrikation og handel, 1, First Cana-
dian Place, Toronto, Ontario, M5X 1C4, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
metal- og metalloidforbindelser, selen og tellur i 
form af ikke-metalliske grundstoffer, selendioxid, 
salte af oxyacid af selen, ferroselen og ferrotellur, 
svovl, flusmidler og kemiske hjælpestoffer til svejs­
ning, lodning, slaglodning og messingering, alt i 
form af kemiske produkter til brug i industrien, 
klasse 6: ubearbejdede og delvist bearbejdede uædle 
metaller og legeringer deraf, støbegods, metalskiver, 
tråd og vire af metal (ikke-elektrisk), tråd og vire til 
elektrisk svejsning, metal til udfyldning til brug ved 
svejsning, uædle metaller og legeringer i form af 
kugler, pulver (dog ikke til malere og dekoratører) 
eller granulat, uædle metaller og legeringer deraf i 
form af stænger, barrer, formede profiler, plader, 
strimler og rør, metalmalm, malmkoncentrater og 
mellemprodukter fremkommet ved metallurgisk raf­
finering (registreringen omfatter ikke holdere til 
ruller), 
klasse 9: akkumulatorer og batterier, apparater til 
galvanisk udfældning, anoder til elektroaflejring, 
elektroder til elektrisk svejsning, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer deraf, varer 
fremstillet af ædle metaller eller pletteret dermed 
(dog ikke knivsmede varer, gafler og skeer). 
A 4477/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 12,41 
TORO 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
Diisseldorf -Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe, præ­
parater til hårvask (undtagen til medicinske formål). 
(Registreringen omfatter ikke olier). 
A 81/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12 
BARKER 
U.S. Industries, Inc., fabrikation og handel, 2015, 
Spring Road, Suite 220, Oak Brook, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: maskinelle anlæg til behandling af fjer­
kræ, nemlig til skoldning og fjernelse af fjer samt 
transportørborde og renseborde (maskinborde) til 
udtagning af indvolde fra fjerkræ. 
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A 885/79 Anm. 1. marts 1979 kl. 12,43 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, F-75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1.009, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: massageapparater især et manuelt be­
tjent massageredskab til legemets pleje. 
A 835/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 12,42 
A 904/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,42 
hudsøn. 
H. D. Hudson Manufacturing Company, a Corpo­
ration of the State of Minnesota, fabrikation og 
handel, 500, North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 8: ikke-kraftdrevne, håndbetjente forstøvere 
og spredere til landbrug, havebrug og husholdning 
samt ikke-kraftdrevne, håndbetjente sprøjter og pu­
stere til spredning af pulverformet materiale i form 
af herbicider og insekticider, 
klasse 21: plante-, drivhus- og havesprøjter, her­
under sådanne til gødning. 
A 1131/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,38 
MICROMAX 
Sierra Chemical Company, a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 1001, 
Yosemite Drive, Milpitas, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: gødningsmidler, især kemiske. 
I ii| I ali 
t m m  
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m 
Compagnie Fran^aise des Produits Orangina, 
société anonyme, fabrikation og handel, 147, Rue 
de Crimée, F-13003 Marseille, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32: frugtsaft. 
A 1450/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9 
ti WKWSE it 
Ingadane Cookie Company Ltd. ApS, fabrikation 
og handel. Industrivej 8, Vejle, 
klasse 30, særlig kager. 
A 1484/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,46 
NINO CERRUTI 
Cerruti 1881, société anonyme, fabrikation og 
handel, 3, Place de la Madeleine, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, skønhedsmidler, sæbe, 
sminke, æteriske olier, kosmetiske præparater, præ­
parater til hårpleje, tandplejemidler. 
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A 2671/79 Anm. 29. juni 1979 kl. 12,35 
SEVYLOR 
Sevylor, société anonyme, fabrikation og handel, 
Rue du Colonel Bouvet, Buhl (Haut-Rhin), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især oppustelige baderinge til svømning, 
svømmebælter, oppustelige svømmeveste og svøm-
mearmbånd, 
klasse 11, især apparater og installationer til rens­
ning og filtrering af vand i svømmebassiner, 
klasse 12, især befordringsmidler til brug på land, i 
luften eller i vandet, navnlig oppustelige fartøjer, 
der kan fremdrives med årer, pagajer, motorer, sejl, 
oppustelige flåder og vandcykler, tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til disse befordringsmidler, 
klasse 17, især varer fremstillet af guttaperka, 
gummi, balata og erstatningsstoffer herfor, 
klasse 19, især oppustelige haller, navnlig af plast­
materiale, der er selvbærende med trykluft til alle 
industri-, handels-, fritids- og sportsformål, 
klasse 20, især oppustelige møbler, navnlig oppuste­
lige sæder, oppustelige puder, madrasser og senge, 
varer (ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet af 
plastic, 
klasse 22, især tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække, 
klasse 28, især spil, legetøj, gymnastik- og sportsar­
tikler (dog ikke bekædningsgenstande), transpor­
table svømmebassiner, demonterbare eller ikke-
demonterbare, oppustelige eller ikke-oppustelige 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
bolde, oppustelige dyr. 
A 1156/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 9,02 
Renato Angl S.R.L., fabrikation og handel, Via 
Nino Bixio 30, Casalecchio-Bologna, Italien, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 18; rejsekufferter og -tasker, lædertasker, 
små lædervarer, nemlig tegnebøger og punge, læder­
etuier (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: bælter (beklædning), læderbeklædnings­
genstande og sko. 
A 1500/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12 
Vaterm 
AB Vårgårda Armaturfabrik, fabrikation og han­
del, Box 69, S-440 20 Vårgårda, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11; termostatstyrede blandingsbatterier til 
varmt og koldt vand. 
A 1566/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,51 
AMLOC 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, Glen Cove, New York, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11, herunder luft- og gastørreanlæg samt dele 
og tilbehør dertil i form af indretninger til kontrol og 
regulering af fugtighedsgraden. 
A 1569/80 Anm. 10. april 1980 kl. 9 
RADION 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 3; blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, soda til vask, sæbe, herunder toilet­
sæbe, blødgørings- og skyllemidler til vask, skure- og 
poleremidler, pletfjerningsmidler, slibemidler, par­
fumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, 
hårvand, tandplejemidler. 
A 2969/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,34 
BOMMI 
Herm. G. Dethleffsen AG & Co., fabrikation og 
handel, Schleswiger Strasse 107, D 2390 Flens-
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr, D 34.965/29 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29; konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, frugt- og grøntsagsgelé, syltetøj. 
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A 2844/79 Anm. 11. juli 1979 kl. 12,51 A 4117/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 12,05 
Sevylor, société anonyme, fabrikation og handel, 
Rue du Colonel Bouvet, Buhl (Haut-Rhin), 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især oppustelige baderinge til svømning, 
svømmebælter, oppustelige svømmeveste og svøm-
mearmbånd, 
klasse 11, især apparater og installationer til rens­
ning og filtrering af vand i svømmebassiner, 
klasse 12, især befordringsmidler til brug på land, i 
luften eller i vandet, navnlig oppustelige fartøjer, 
der kan fremdrives med årer, pagajer, motorer, sejl, 
oppustelige flåder og vandcykler, tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til disse befordringsmidler, 
klasse 17, især varer fremstillet af guttaperka, 
gummi, balata og erstatningsstoffer herfor, 
klasse 19, især oppustelige haller, navnlig af plast­
materiale, der er selvbærende med trykluft til alle 
industri-, handels-, fritids- og sportsformål, 
klasse 20, især oppustelige møbler, navnlig oppuste­
lige sæder, oppustelige puder, madrasser og senge, 
varer (ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet af 
plastic, 
klasse 22, især tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække, 
klasse 28, især spil, legetøj, gymnastik- og sportsar­
tikler (dog ikke beklædningsgenstande), transpor­
table svømmebassiner, demonterbare eller ikke-
demonterbare, oppustelige eller ikke-oppustelige 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
bolde, oppustelige dyr. 
A 4101/79 Anm. 3. okt. 1979 kl. 12,37 
PROPASOL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farver, pigmenter og farvestoffer. 
PRANOL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hjerte- og kredsløbssygdomme. 
A 4705/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 12,38 
DERMACROM 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af dermatologiske sygdomme. 
A 4343/79 Anm. 17. okt. 1979 kl. 12,33 
MIRACOTE 
Henriksen og Henriksen Industri A/S, fabrika­
tion og handel, Naverland 2, Glostrup, 
klasse 1: kemiske produkter til byggeindustrielle 
formål samt til anvendelse i landbrugs-, skovbrugs-
og havebrugsøjemed, plastic i rå tilstand til byggein­
dustrielle formål i form af pulver, væske eller masse, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning samt 
bindemidler til industrielle formål. 
A 2797/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9,02 
Softwall 
AB Wilh. Becker, fabrikation og handel, Lov-
holmsgrånd 12, S-117 43 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-6771, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkeburau 
ApS, København, 
klasse 27, særlig vægbeklædninger (tapeter) af pa­
pir eller af plastic eller af papir og plastic, vægbe­
klædninger (tapeter) overvejende af plasticmateria­
ler i forbindelse med tekstiler. 
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A 5005/79 Anni. 28. nov. 1979 kl. 12,44 
EMFA 
A 1888/80 Anm. 29. april 1980 kl. 11,46 
M. Faist KG, fabrikation og handel, Michael-Faist-
Strasse, 8908 Krumbach/Schwaben, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 17: isoleringsmaterialer, herunder isolerings-
filt, isoleringsplader og lyddæmpende måtter, 
klasse 19: imprægneret filt til bygningsbrug. 
A 739/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,43 
BASOREN 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: dermatologiske præparater til medicinsk 
brug for mennesker. 
A 954/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,07 
H H \ 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 18: sportstasker, 
klasse 25: sportsbeklædning, træningsdragter, 
shorts, svedbånd (beklædningsgenstande), sportssko, 
fodboldstøvler, 
klasse 28: lystfiskergrej (undtagen net), sejlbrætter 
(windsurfere) (sportsartikel), sportsrekvisitter, nem­
lig bordtennisbats, -borde, -bolde, -net, -batovertræk, 
badmintonketsjere, -bolde, -ketsjerovertræk, 
-ketsjerpressere, tennesketsjere, -ketsjerovertræk, 
-bolde, fodbolde, håndbolde. 




Société de Télécommunications et d'Informati-
que (Télésystémes), fabrikation og handel, 115, 
Rue du Bac, 75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 38, navnlig overførelse af elektronisk be­
handlede data og meddelelser, specielt informations­
transmission ved hjælp af teleprintere, teleko-
pieringsanlæg, svaranlæg, videotex og ved hjælp af 
satelitter og optiske fibre, 
klasse 42, navnlig ingeniørvirksomhed, herunder 
sådan i form af udarbejdelse af overslag, vurdering 
og udarbejdelse af rapporter, trykkerivirksomhed. 
A 2081/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,39 
MAREXINE 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: vaccine til veterinærmedicinske formål, 
især til behandling af fjerkræ. 
A 2796/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9,01 
Lightwall 
AB Wilh. Becker, fabrikation og handel, Lov-
holmsgrånd 12, S-117 43 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-6772, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 27, særlig vægbeklædninger (tapeter) af pa­
pir eller af plastic eller af papir og plastic, vægbe­
klædninger (tapeter) overvejende af plasticmateria­
ler i forbindelse med tekstiler. 
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A 759/80 Anm. 15. febr. 1980 kl. 12,48 
GASTROMAT 
Gertrud Bonnevie-Svendsen og Bjørn Sagen, 
fabrikation og handel, Leiv Eirikssonsgate 1, Oslo 
2 og Krillåsveien 107, Asker, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: krydderier og smagstilsætningsstoffer 
(ikke æteriske olier). 
A 2337/80 Anm. 30. maj 1980 kl. 12,46 
RONDEL 
RAYMAT, S. A., fabrikation og handel, Gran Via 
de les Corts Catalanes 644, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: mousserende vin. 
A 2723/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,48 
DULCIQUICK 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstige sødestoffer, 
klasse 31: foderstoffer. 
A 3095/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,42 
DIAPLAC 
International Playtex, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 700, 
Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut 06902, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 3518/80 Anm. ll.'aug. 1980 kl. 11,22 
DATA - BREV 
Bording Formulartryk A/S, fabrikation og handel, 
Tagensvej 86, 2200 København N, 
klasse 16: varer af papir og pap, (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager og formularer, 
klasse 35. 
A 3757/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 11 
BINGO 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30: chokolade og chokoladevarer i plader eller 
stænger eller som smørepålæg, sukker, bolcher, bon­
bons, dragées, karameller, pralineer, lakrids og la­
kridsvarer (ikke farmaceutiske), the, sirup og køk­
kensalt. 
A 3857/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,39 
MoDo Form 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01 Ornskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), undtagen karbonfrit kopipapir og 
varer fremstillet deraf. 
A 4346/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,41 
BACKFRITES 
Agrarfrost GmbH & Co. KG, fabrikation og han­
del, 2878 Aldrup/Wildeshausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under A 
33 251/29 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: pommes frites. 
A 4361/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 13,01 
NÆRSIKRING 
Forsikringsselskaberne »Thisted Amt« gensi­
dig, »Himmerland« gs, »Vestjylland« gs og »GL 
Skanderborg« G/S*, forsikringsvirksomhed, Post­
boks 30, 7700 Thisted, Himmerlandsgade 110, 
9600 Års, Søndergade 19, 6920 Videbæk og Adel­
gade 92, 8660 Skanderborg, 
klasse 36. 
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A 2605/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 12,40 
Compagnie Frangaise des Produits Orangina, 
société anonyme, fabrikation og handel, 147, Rue 
de Crimée, F-13003 Marseille, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 557.405, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32: frugtsaft. 
A 2668/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,30 
klasse 22: sejl, poser og sække af tekstilstof (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: håndklæder af tekstilmateriale, 
klasse 25: tørklæder og halstørklæder af tekstilma­
teriale, overbeklædningsgenstande, nemlig skjorter, 
T-shirts, bluser, shorts, jeans, benklæder og vindjak­
ker, strikkede overbeklædningsgenstande, pull­
overs, huer, hatte, strømper, sokker, bælter, sko og 
handsker, badehætter, badebenklæder, badetricots, 
badedragter, badekåber, badesko, sportsbeklæd-
ningsgenstande i form af dragter, huer, jakker, 
benklæder og strømpefødder til windsurfingbrug af 
skumgummi foret med stof og af stofovertrukket 
kunststoffolie, skibeklædningsgenstande, trænings­
dragter, anorakker og termodragter, 
klasse 28: sejlbrætter (sportsartikler) med tilbehør i 
form af mastefod, mast, sværdkøl, halefinne, start­
skøde, tampe, trimskøde, spænde- og fastgørelses-
gjorde og sejlpinde, sportsartikler i form af trapez-
bælter, windsurfere og brædder til bølgeridt (sports­
artikler), bolde, badebolde, tennis-, squash-, bad­
minton- og f jerboldketchere, ski, slæder, buer og pile 
til sportsbrug, rullebrædder (skate-boards) med der­
til hørende fodbindinger, hjul og aksler. 
A 2733/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 9,01 
mouauirou 
TRÅDE MARK 
Mistral Windsurfing AG,-fabrikation og handel, 
Alte Winterthurer Strasse, 8303 Niirensdorf/Zu-
rich, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 19. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 47 710/25 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 12: sejlbrætter og windsurfere (befordrings­
midler), windsurfingbrædder med tilbehør i form af 
mastefod, mast, sværdkøl, halefinne, startskøde, 
tampe, trimskøde, spænde- og fastgørelsesgjorde og 
sejlpinde, 
Wilbra, naamloze vennootschap, fabrikation og 
handel, Colmanstraat, 39, Kalken, Belgien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25. 
A 5017/80 Anm. 13. nov. 1980 kl. 12,45 
STORNOMATIC 
Storno A/S, fabrikation og handel. Artillerivej 126, 
2300 København S, 
klasse 9: radioteknisk kommunikationsudstyr, dele 
deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 37: reparation af radioteknisk kommunika­
tionsudstyr. 
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A 2795/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9 A 3278/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,30 
AB Wilh. Becker, fabrikation og handel, Lov-
holmsgrånd 12, S-117 43 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-6773, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 27, særlig vægbeklædninger (tapeter) samt 
gulvbelægningsmaterialer og loftbeklædninger (ta­
peter) af papir, af plastic eller af papir og plastic, 
vægbeklædninger, gulvbelægningsmaterialer og 
loftbeklædninger (tapeter) overvejende af plasticma­
terialer i forbindelse med tekstiler. 
A 2927/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 9,04 
DIAMOND 
GLAZE CARSKIN 
Leif Rømem, fabrikation og handel, Gardeniavej 
8, Hørsholm, 
klasse 1: sprinklervæske til afisning af automobil­
ruder, væsker på spraydåse til afisning af automobil­
ruder, køler- og karburatorvæsker til automobilru­
der, kemiske tilsætningsmidler til rensemidler til 
automobilruder, rensemidler til industriel brug til 
rensning af vinylmateriale, 
klasse 2, 
klasse 3: rense- og poleremidler til automobiler, 
herunder til vedligeholdelse af lakken, sprinklervæ­
ske til afrensning af automobilruder, rustopløsnings­
midler, rensemidler til motorer (ikke til industrielle 
processer), rensemidler til vinylmateriale (ikke til 
industrielle processer), 
klasse 4. 
A 3248/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,31 
AURORIX 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter i form af midler 
mod depression. 
MIRACULIX 
Editions Alberts René S.a.r.L, fabrikation og han­
del, 88, Avenue Charles de Gaulle, F 92200 Neuil-
ly/S, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap (karton), papirvarer og pap va­
rer (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser 
og tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotogra­
fier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, 
artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (undtagen møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, klichéer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte grøntsager 
(med undtagelse af pickles), 
klasse 30: chokolade og spiseis, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 41, herunder filmfremvisning, filmproduk­
tion, filmudlejning, offentliggørelse og udgivelse af 
bøger og tidsskrifter, 
klasse 42: fotografering, administration og udnyt­
telse af ophavsret, udnyttelse af industriel ejendoms­
ret, oversættelse. 
A 4563/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 9,03 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. 
Præstøvej 55, 4640 Fakse, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
A 4902/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 9,01 
PI 
DENMARK 
Arn-Art Denmark v/Johan Arnested, handel, 
Hirsemarken 8, 3520 Farum, 
klasse 14: bijouterismykker fremstillet af nylon 
eller plastic. 
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A 2973/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,38 A 5108/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 9,05 
Société de Financement Industriel, Commercial 
et Agricole »SOFICAL«, handel, 18, Avenue de 
Messine, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
rti 
G. Raabe Import-Export ApS, handel, Frejasvej 
11, Postbox 709, 6000 Kolding, 
A 3064/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,34 klasse 25. 
Den selvejende institution Børnehjælpsdagen i 
Storkøbenhavn, handel, udlejnings- og lotterivirk­
somhed, Ryesgade 3, København, 
klasserne 16, 28 og 36. 
A 5058/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,15 
SLICK 
DRG (UK) LIMITED, fabrikation og handel, Bri-
tannia House, 100, Drayton Park, London N., 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), papirhandlervarer, skriveredskaber, 
viskelædere, raderknive til kontorbrug og blækfjer­
nere, viskelædere, raderknive til kontorbrug og 
blækfjernere kombineret med børster og pensler, 
korrekturlak, korrekturfilm til kontorbrug. 
A 5141/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,01 
REPRODENT 
Bonyf A.G., fabrikation og handel, Landstrasse 
163, 9140 Schaan, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: materialer til tandplombering og til tand­
aftryk samt andre præparater til tandlægebrug, 
materialer til reparation af tænder og til fremstilling 
og reparation af tandproteser. 
A 5548/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 13 
dandrop 
Jørgen Palmer Lund, handel. Strandvejen 292, 
Klampenborg, 
klasse 5. 
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A 3220/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 9,03 
no • DANSK 
BYGGE 
ADMINISTRATION 
J. Chr. Palmer Lund, arkitektvirksomhed, 
Strandvejen 292, 2930 Klampenborg, 
klasse 37, 
klasse 42: arkitektvirksomhed, herunder rådgiv­
ning vedrørende byggeri, tilsyn med byggeri samt 
redigering af og trykning af udbudsmateriale ved­
rørende byggeri. 
A 3422/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 12,18 
PLEISTERTJE PLAK 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og produkter til sundhedspleje, diætetiske 
præparater til børn og syge, plastre og forbindstoffer, 
materiale til tandplombering og til tandaftryk, des­
infektionsmidler, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, 
klasse 10: førstehjælpsudstyr bestående af kirurgi­
ske instrumenter, bandagesakse, kirurgiske sakse og 
forbindstoffer (ikke indeholdt i andre klasser), medi­
cinske skinner. 
A 3459/80 Anm. 6. aug. 1980 kl. 12,28 
Wasag-Chemie AG, fabrikation og handel, Ro-
landstrasse 9, 4300 Essen 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 30435/lWz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, især 
nitrocellulose og andre mellemprodukter og hjælpe­
stoffer til brug ved fremstilling af sprængstoffer, 
farmaceutiske stoffer, lak og plaststoffer, kemiske 
additiver til smøremidler og brændstoffer, kemiske 
produkter til videnskabelige og fotografiske formål 
samt til anvendelse i landbrugs- og skovbrugsøje­
med, kunstig og syntetisk harpiks, plaststoffer til 
industriel anvendelse i form af granulater, pulvere, 
væsker eller pastaer, gødningsstoffer (naturlige og 
kunstige), ildslukningspræparater, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske stoffer til 
konservering af levnedsmidler, garvestoffer, klæbe­
stoffer til industrielle formål, 
klasse 4: industrielle olier og fedtstoffer (undtagen 
spiselige olier og fedtstoffer og æteriske olier), smø­
remidler, støvdæmpende og -absorberende præpara­
ter, faste, flydende og gasformige brændselsstoffer 
(herunder motordrivmidler), belysningsstoffer, lys, 
kerter, vågelys og væger, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
fremstilling og/eller viderebehandling eller gen-
oparbejdning af kemiske produkter, især til fremstil­
ling af nitrocellulose og sprængstoffer og til gen-
oparbejdning af restsyrer, 
klasse 9: måleinstrumenter til brug i seismologi, 
elektriske og elektroniske apparater og instrumenter 
til antændelse af sprængstofladninger, drivmiddel­
ladninger og pyrotekniske produkter, 
klasse 13: ammunition og projektiler, sprængstoffer 
og sprængstofladninger, drivmidler i form af eksplo­
sivstoffer, kemiske og/eller mekanisk virkende appa­
rater og indretninger til aktivering af sprængstof­
ladninger, drivmiddelladninger i form af eksplosiv­
stoffer samt pyrotekniske produkter, 
klasse 17: plaststoffer i form af ark, plader, blokke, 
rør, stænger, liner og bånd til videre forarbejdning, 
materialer til pakning, tætning eller isolering, slan­
ger (ikke af metal), 
klasse 37: installation, opførelse, montering, vedli­
geholdelse og reparation af maskinanlæg og indu­
strielle anlæg, 
klasse 42: konsulentvirksomhed, konstruktion, 
planlægning og teknisk opsyn såvel som ingeniør­
mæssig bistand i forbindelse med opførelse og drift 
af maskinanlæg og industrielle anlæg, teknisk kon­
sulentvirksomhed og opsyn for trediemand i forbin­
delse med anvendelse af sprængstoffer. 
A 4716/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 10,30 
ALUFAST 
Firmaet ArSiMa Arbejds Sikkerheds Materiel 
v/Henrik Haubroe, fabrikation og handel, Lyskær 
13, 2730 Herlev, 
klasse 19: gulvbelægningsmateriale (byggemate­
riale). 
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A 4085/80 Anm. 17. sept. 1980 kl. 12,27 A 5672/80 
OFI7 
Hubert Arnaud Joseph Luns, handel, Lienden-
hof 13, 1108 GX Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller (dog ikke knivsmedevarer, 
gafler og skeer), juvelérarbejder. 
A 4826/80 Anm. 3. nov. 1980 kl. 12,54 
KANGO 327 COMMANDO 
Kango Electric Hammers Limited, fabrikation og 
handel, Lombard Road, Morden Road, South 
Wimbledon, London SW19 3XA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især elektriske hamre og motordrevne 
værktøjer samt dele, tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og fittings hertil, 
klasse 8, især håndværktøj og -redskaber samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, herunder skær, boreskær og blade, 
skæreinstrumenter til brug i forbindelse med hånd­
værktøj. 
Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,46 
INCIWAG 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 5684/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,06 
1 HOPPUN 
Der Urschuh 
Skanse Keller & Hudler oHG, fabrikation og 
handel, Schliiterstr. 50, D-1000 Berlin 12, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 5686/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,02 
COROCLEAR 
Peintures Corona S.A., fabrikation og handel, B.P. 
4151, F-59307 Valenciennes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 1 142 336, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 2. 
A 5668/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,42 
INCIPROP 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: antiseptisk sæbe, 
klasse 5: kemiske produkter til helbredelsesformål 
og til sundhedspleje, desinfektionsmidler, luftrense­
midler i sprayform, midler til bekæmpelse af bakte­
rier. 
A 5693/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,24 
A NON SMOKING 
GENERATION 
Stiftelsen A Non Smoking Generation, fabrika­
tion, handel og oplysningsvirksomhed, Box 105, 162 
12 Vållingby, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 30. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 80-3885, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9, 16, 25 og 41. 
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A 4786/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,56 
José Palacios Remondo, fabrikation og handel, 
Alfaro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 33: rødvin. 
A 4916/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,55 
VICOGEN 
Connaught Laboratories Limited, fabrikation, 
1755, Steeles Avenue West, Willowdale, M2N 
5T8, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 5553/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 9,04 
VEJRSIK 
Herasco ApS, handel, Bjælkevangen 3, Karls­
lunde, 
klasse 25. 
A 5555/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 9,06 
SANDHEM 
Herasco ApS, handel, Bjælkevangen 3, Karls­
lunde, 
klasse 25. 
A 5582/80 Anm. 16. dec. 1980 kl. 12,27 
COSIMA 
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, D-8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning), 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker, fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning, huer, slips, seler, handsker, strømpevarer, 
korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter, korselet­
ter, hofteholdere og hofteformere (beklædningsgen­
stande), strømpeholderbælter, korsetbukser, korset­
trusser, dansebælter og busteholdere. 
A 5583/80 Anm. 16. dec. 1980 kl. 12,28 
CYNTHIA 
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, D-8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning) 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker, fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning, huer, slips, seler, handsker, strømpevarer, 
korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter, korselet­
ter, hofteholdere og hofteformere (beklædningsgen­
stande), strømpeholderbælter, korsetbukser, korset­
trusser, dansebælter og busteholdere. 
A 5664/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,30 
GASETTE 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. 
A 5665/80 Aran,. 19. dec. 1980 kl. 12,39 
DUETTE 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. 
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A 4954/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,18 A 5802/80 
Sadolin -de danske farver..! 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. (Registreringen angår kun varer af dansk 
oprindelse). 
A 4955/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,19 
Anm. 30. dec. 1980 kl. 12,32 
BIAGI 
Swank, Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, fabrikation og handel, 90, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14. 
A 5806/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 12,46 
TRESCOL 
Société Industrielle de Trescol, société ano­
nyme, fabrikation og handel. La Grand Combe, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især byggematerialer. 
A 4/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 9,32 
SASHA STRIK - TOPSI 
Topsi Strik v/Søren Juul Pedersen, fabrikation og 
handel. Park Alle 7, 7430 Ikast, 
klasse 25. 
A 14/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,31 
Sadolin -de danske farver..! 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. (Registreringen angår kun varer af dansk 
oprindelse). 
A 5799/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 12,25 
MILKVAC 
Tekno-Detaljer Sture Carlsson AB, mekanisk og 
elektrisk industri, Krossgatan 40, 162 26 Vålling-
by, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 5. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-5790, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: mælkemålere. 
DURELAST 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. L 24 324/5 
Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: forbindstoffer, herunder særligt kompres-
sionsforbindinger. 
A 18/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,35 
BROXETTEN 
Akzo Zout Chemie Nederland B.V., fabrikation og 
handel, Boortorenweg 20, Hengelo, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: salttabletter til blødgøring af vand. 
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A 5666/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,40 A 5704/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,46 
OVENETTE 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. 
A 5671/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,45 
INCISEKT 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Dusseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; desinfektionsmidler, midler til udryddelse 
af insekter. 
A 5696/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,27 
PIP 
Postal Instant Press, a Corporation of the State 
of California, trykkerivirksomhed, 8201, Beverly 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90048, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35; duplikering, 
klasse 42: trykning. 
A 5699/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,31 
VIROTEX 
Virotex Limited, fabrikation og handel. Alliance 
Building, 7th Floor, 130-136, Connaught Road, 
Hong Kong, Hong Kong, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 5703/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,45 
FILTRODOR 
Coloplast A/S, fabrikation og handel, Bronzevej 4, 
3060 Espergærde, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater og 
indretninger i form af lugtabsorberende, imprægne-
rede^ filtre, især til anvendelse indenfor stomi-
området i forbindelse med colostomi-, ileostomi- og 
andre stomihjælpemidler. 
EEEIMETER 
Aktiebolaget Carl Munters, fabrikation og handel, 
Box 608, S-191 26 Sollentuna, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 23. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-3226, for så vidt 
angår elektronisk apparatur til registrering af virk­
ningsgraden af varmegenvindingsapparater, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektronisk apparatur til registrering 
af virkningsgraden af varmegenvindingsapparater. 
A 5706/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,48 
PRESBERAL 
t 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 5716/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 9,02 
SIALFOL 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske komponen­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), navnlig konden­
satorer, dele til de forannævnte varer. 
A 5735/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,10 
SYNELEC 
Synelec Datensysteme GmbH, fabrikation og han­
del, Lindwurmstrasse 117, D-8000 Miinchen 2, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 35 072/9 
Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektromsKe og elektrotekniske instru­
menter. 
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A 5750/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,40 
MAXI FILLER 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2. 
A 5751/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,41 
SLIPOLINE 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2. 
A 5752/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,42 
SADOCRYL 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2. 
A 5753/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,43 
POROX 7 
DEL LABORATORIES, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 565, 
Broad Hollow Road, Farmingdale, New York, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske hudpræparater til behandling 
af acne. 
A 5757/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,47 
EMULITE 
Nitro Nobel Aktiebolag, fabrikation og handel, 710 
30 Gyttorp, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 13. 
A 5764/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,54 
GLIMPREG 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 2 og 19. 
A 5768/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 9 
THE MARATHONS 
Jan Gabe, underholdningsvirksomhed, Overgaden 
oven Vandet 34 B, 1415 København K., 
klasse 41; underholdningsvirksomhed. 
A 5779/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,42 
FRUMARK 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider, præ­
parater til udryddelse af skadelige organismer i 
jorden ved røg. 
A 5781/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,44 
TALGARD 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, pesticider, præparater til 
sundhedspleje, desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af skadedyr. 
A 5782/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,45 
BELGARD 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, pesticider, præparater til 
sundhedspleje, desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af skadedyr. 
A 21/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,46 
SILOFERM 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 




A 4799/80 Anm. 31. okt. 1980 kl. 11 
GRILETTE 
K. Valla A/S, metalvarefabrikation, Bygmestervej 
1, 2400 København NV, 
klasserne 30, 31 og 32. 
A 1/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 9 
Den Danske Karateskole ApS, undervisning i 
karate, Emdrupv^j 26D, 2100 København 0, 
klasse 41. 
A 2/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 9,30 
DAVID WOODLAND 
Finn Rasmussen, fabrikation, Langelands Plads 
1, 2000 København F, 
klasse 16. 
A 11/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,01 
HAWE-NEOS VARIASYST 
Hawe-Neos Dental Dr. H. v. Weissenfluh AG, 
fabrikation og handel, CH-6925 Gentilino, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 28. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5463, for så vidt angår 
små magasiner til systematisk opbevaring af rote­
rende tandlæge værktøj, 




A 13/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,30 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
bankvirksomhed. Holmens Kanal 2, København, 
klasserne 1-42. 
A 2S/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,47 
EDLONG 
The Edlong Corporation, a Corporation of the 
State of Illinois, fabrikation og handel, Elk Grove 
Village, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 29 og 30. 
A 26/81 Anm. 5. jan. 1981 kl. 12 
SODELIS 
Synthélabo S.A., fabrikation og handel, 1, Avenue 
de Villars, F-75341 Paris Cédex 07, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1, 5, 35 og 40. 
A 82/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 9,09 
EXTERIBANK 
Banco Exterior De Espana, S.A., bankvirksom­
hed, Carrera De San Jeronimo 36, Madrid 14, 
Spanien, 
fuldmægtig: Landsretssagfører Søren Thorsen, Kø­
benhavn, 
klasse 36. 
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A 88/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,32 A 143/81 
r m  
CARL LARSSON 
LAMPAN®-
Kihlman & Persson Producenter Aktiebolag, 
fabrikation og handel, Stromgrånden 3, S-252 20 
Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11, især lamper og belysningsartikler. 
A 113/81 Anm. 9. jan. 1981 kl. 12,37 
Acustica Beyma, S.A., fabrikation, Dr. Mora 
Sanz, s/n, Mislata (Valencia), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: forstærkere, akustiske apparater, højttale­
re, stereoapparater og -indretninger, radioapparater, 
grammofoner, båndoptagere og -afspillere, apparater 
til sletning af lydoptagelser, audiofrekvensappara-
ter, pick-up'er, mikrofoner, elektroniske modulato-
rer, forforstærkere, tunere, lydsynkronisatorer. 
Anm. 13. jan. 1981 kl. 9,01 
THE MASTER SysTEM 
Quallty Made in Denmark 
Leif Schjødt Jensen, fabrikation og handel, Skæ­
ring Hedevej 186, 8250 Egå, 
klasse 20: møbler. 
A 145/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 9,03 
P. V. Thomsen A/S, ingeniørvirksomhed, Søren 
Nymarksvej 9 A, 8270 Højbjerg, 
klasse 11: installationer til opvarmning, vandled­
ning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa­
rations virksomhed, 
klasse 42. 
A 134/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,32 A 158/81 Anm- 13- ian- 1981 kl- 12'22 
ROWTMTREE'S 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl 1XY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, ikke-
medicinske konfekturevarer, herunder karameller 
og tyggegummi, biscuits. 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd.), fabrikation, 2-1-1, Nishi-
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
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A 170/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 9,02 A 213/81 
efiisfa£c«irr/ 
Ib Edlers Marketing/Reklame a.s., reklamevirk­
somhed, Tranegilde Bygade 40, 2635 Ishøj, 
klasse 9. 
A 186/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12,08 
a 
Vilh. Nellemann A/S, fabrikation og handel, Ravn­
søvej 40, Risskov, 
klasse 2: maling, lak og grunderingsmidler. 
A 201/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,09 
AJOS Materiel 
A. Jespersen & Søn A/S, entreprenørvirksomhed, 
Nyropsgade 18, 1602 København V, 
klasserne 37 og 42. 
A 253/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 11,55 
Anm. 16. jan. 1981 kl. 9,01 
URSOLITAL 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
A 214/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12 
Rossi Motoriduttori S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Emilia Ovest 915/A, Modena, Italien, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7. 
A 254/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,56 
Valmet Oy, fabrikation og handel, Punanotkonka-
tu 2, SF-00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 6, 7, 8, 11, 16 og 37. 
Svendborg Bank A/S, bankvirksomhed. Kloster­
plads 2, 5700 Svendborg, 
klasse 36. 
A 802/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 9,04 
LAGERHOTEL 
Nordisk BUspedition A/S, spedition- og transport­
virksomhed, Helseholmen 31-39, 2650 Hvidovre, 
klasse 37; bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 42. 
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A 256/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,21 
DENTOBUFF 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Nilsiån-
gatan 10, SF - 00510 Helsingfors 51, Finland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: diagnostiske præparater til laborato­
rieformål. 
A 271/81 
A 259/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,24 
O L  D  
James & George Stodart Limited, fabrikation og 
handel, 3, High Street, Dumbarton, Skotland, 
Storbritanien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 260/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,25 
SOLEILLADE 
SGCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER, fabrikation 
og handel, 56201 La Gacilly, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
k!'a«3se 3: kosmetiske solbeskyttende midler til frem­
me af solbrændthed. 
A 263/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,28 
FRIZBY 
A/S Dansk Coladrik, fabrikation og handel, Frede­
riksberggade 11, København, 
klasse 32. 
Anm. 21. jan. 1981 kl. 9 
INSOFT 
Medibit A/S, fabrikation. Sortedam Dossering 29, 
2200 København, 
klasserne 9 og 16. 
A 1381/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,40 
SPEED - O - PRINT 
F. E. Bording A/S, handel, Tagensvej 86, 2200 
København N. 
klasserne 1, 9, 14, 16, 35, 37 og 38. 
(Registreringen omfatter ikke kameraer og kame­
raudstyr). 
A 1394/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 9,02 
rHjkzrtxz 
varme 
Kåhler & Breum Beholder- og Maskinfabrik K/S, 
fabrikation, Teilmanns Alle 9, 4220 Korsør, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
A 1788/81 Anm. 27. april 1981 kl. 9,06 




A 5783/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,46 
RIPGARD 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, Lon­
don S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, pesticider, præparater til 
sundhedspleje, desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af skadedyr. 
A 5786/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,49 
MYROXIM 
Duphar B.V., fabrikation og handel, Apollolaan 
151, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, især 
med virkning på centralnervesystemet. 
A 5787/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,50 
QUOBIUM 
Duphar B.V., fabrikation og handel, Apollolaan 
151, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, især 
med virkning på centralnervesystemet. 
A 54/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 11,37 
HUSFE 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 




A 57/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,31 
PETER ENGLAND 
Peter England Limited, fabrikation, Peter Eng­
land House, Earl Road, Stanley Green, Cheadle 
Hulme, Cheadle, Cheshire, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 60/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,34 
CEFOBIS 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New 
York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 72/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 13 
KØBENHAVNEREN 
Avispublikationsanpartsselskabet af 1. juni 
1973, bladudgivervirksomhed, Vestergade 10 A, 
1456 København K, 
klasse 16. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 2A/81 pag. 30. 
A 4168/80 Anm. 23. sept. 1980 kl. 9,05 
GONZALO DE BERCEO 
D. Luis Gurpegui Muga, fabrikation og handel, 
Apda. 3, San Adrian (Navarra), Spanien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 33: vin. 
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